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A.2 Muestras rugosas: Influencia de la naturaleza de las partículas de 
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A.4 Muestras rugosas: Influencia de la rugosidad (Alúmina) 
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A.6 Muestras rugosas: Influencia del método de esterilización (Al3 y Al6) 
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B Análisis estadístico de los resultados obtenidos 
B.1 Muestras pulidas: Influencia del proceso de esterilización (ángulo 
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Agua DMEM sin FCS DMEM con FCS
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